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Проблемой состояния здоровья молодежи заинтересованно много иссле­
дователей. Общеизвестен тот факт, что у поступающих в вузы и СПО невысо­
кая мотивация к занятиям физической культурой, неразвитость навыков само­
контроля и во многом неадекватное восприятие состояния собственного орга­
низма, что приводят к формальному отношению студентов к своему здоровью, 
его сохранению и укреплению. 
Как отмечает в своих исследованиях В.Ю. Волков «…ухудшение здоро­
вья студентов требует поиска новых, действенных средств и методов для реше­
ния проблемы укрепления физического и духовного здоровья молодежи, фор­
мирования здорового образа жизни. Одним из определяющих факторов здоро­
вья человека является его двигательная активность. Однако, как отмечают ис-
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следователи, наблюдается повсеместное снижение физической активности и 
самое резкое ее падение прослеживается в период от 15 до 25 лет» [3, с. 6]. 
В настоящее время ведется поиск и предпринимаются попытки создания 
такой системы образования, которая способствовала бы формированию у сту­
дента осознанной потребности в здоровье, пониманию основ здорового образа 
жизни, обеспечению практического освоения навыков сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья, что в свою очередь будет способство­
вать саморазвитию физического потенциала в более полном объеме [1, с. 9]. 
Целью исследования является поиск и включение в систему профессио­
нальной подготовки комплексных мер по сохранению здоровья учащихся СПО. 
Развитие системы сохранения здоровья студентов в вузах и СПО должна иметь 
долгосрочную перспективу и продуктивно входить в единую систему государ­
ственного управления состоянием здоровья населения. Многогранность поня­
тия здоровья требует комплексной разработки системы мер по организации 
учебного процесса в здоровьесберегающем режиме и накопления жизненного 
потенциала учащегося. Она выходит за рамки педагогической проблемы, т.к. 
затрагивает интересы не только отдельной личности, но общества и государст­
ва. 
Сбережение и образование здоровья учащегося является сложным сис­
темным комплексом, объединяющим несколько систем общеобразовательного 
учреждения: администрации, рациональной организации учебного процесса, 
организации просветительско-воспитательной и физкультурно-
оздоровительной работы, профилактику и динамическое наблюдение за состоя­
нием здоровья [4, с. 118]. 
Под здоровьесберегающими технологиями в образовательно-
воспитательной среде образовательных учреждений следует понимать систему 
мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие ха­
рактеристики образовательной среды с точки зрения ее воздействия на здоровье 
данной группы лиц [2, с. 6]. 
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При разработке здоровьесберегающих технологий для студентов Гумани­
тарного колледжа КГУФКСТ за концептуальную основу процесса познания 
взято изучение их физического, психического и социального компонентов здо­
ровья. Данные, полученные при анкетировании и социологических опросах 350 
студентов I-III курсов показали, что у большинства обучающихся присутствует 
установка на здоровый образ жизни (более 75%), при этом только 15% опро­
шенных считают состояние своего здоровья хорошим, а 55% отмечают, что ну­
ждаются в перестройке своего образа жизни. Одними из основных факторов 
риска развития функциональных расстройств по результатам исследования от­
мечается нерациональное питание (55%), гиподинамия (45%). Кроме того у 40 
% обследованных выявлена такая вредная привычка, как табакокурение. 90% 
жалуются на раздражительность, повышенную психоэмоциональную реактив­
ность, 65% на состояние опорно-двигательной, 42% центральной нервной, 30% 
сердечно-сосудистой систем. 
Для разработки и внедрения здоровьесберегающих технологий в Гумани­
тарном колледже в 2013 году был создан Центр физической культуры. Его це­
лью является разработка комплексных программ, направленных на повышение 
уровня физической подготовленности, совершенствования качества знаний по 
формированию культуры здоровья и здорового образа жизни студентов. В Цен­
тре физической культуры проводятся исследования по изучению и совершенст­
вованию условий обеспечения здорового образа жизни. В результате разрабо­
тана здоровьесберегающая система, где анализируются физическое развитие, 
физическая подготовленность, теснейшим образом взаимосвязанные с образом 
жизни и состоянием здоровья учащейся молодежи. На основе полученных ре­
зультатов разрабатывается индивидуализированный подход к укреплению их 
физического здоровья средствами физической культуры и спорта, формируют­
ся установки на здоровый образ жизни, и проводится оздоровительно-
профилактическая работа. 
Так организация физкультурно-оздоровительной работы включает: 
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- полноценную и эффективную работа во всех группах здоровья (на уро­
ках занятиях физической культуры, секциях); 
- создание условий для работы спортивных секций; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 
Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может 
стать основой рациональной организации двигательного режима студентов, 
способствовать нормальному физкультурному развитию и двигательной подго­
товленности студентов. 
Кроме того проводится просветительско-воспитательная работа со сту­
дентами, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни: 
- включение образовательных программ, направленных на сохранение и 
сбережение здоровья; 
- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения здоровья и 
профилактике вредных привычек; 
- проведение «Дней здоровья», праздников. 
Существует организация системы просветительской и методической ра­
боты с преподавателями и специалистами для повышения квалификации работ­
ников СПО: 
- лекции, семинары, консультации, курсы по вопросам здоровьесбереже-
ния; 
- приобретение и использование научно-методической литературы; 
- привлечение преподавателей и кураторов к совместному проведению 
спортивных соревнований. 
Данная система позволяет любому образовательному учреждению разра­
батывать технологии по здоровьесбережению. 
На сегодняшний день, дальнейшая разработка здоровьесберегающих тех­
нологий в Гуманитарном колледже определяется потребностью продолжения 
исследований по анализу состояния здоровья, образа жизни студентов, развити­
ем комплексного подхода к укреплению физического, психофизиологического 
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и социального компонентов здоровья обучающихся и широкому внедрению 
инноваций по охране здоровья во все сферы деятельности СПО. В формирова­
нии здорового образа жизни приоритетной должна стать роль образовательных 
программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья будущих спе­
циалистов, формирование у каждого активной мотивации по укреплению соб­
ственного здоровья и здоровья окружающих. 
В целом здоровьесберегающая образовательная технология должна пред­
ставляться как функциональная система организационных способов управления 
учебно-познавательной, практической и творческой деятельностью учащихся, 
обеспечивающей сохранение и укрепление их здоровья. Она имеет научно-
обоснованную концепцию, способы построения здоровьесберегающих условий, 
средства обучения и воспитания на основе целостного понимания психолого-
физиологических процессов их реализации, что обеспечивает также понимание 
необходимости технологического и комплексного подхода к образованию и 
здоровью, как к реально гуманно-нравственной деятельности. 
Такая адаптация студентов к учебно-воспитательному процессу на основе 
использования здоровьесберегающих технологий в СПО является частным 
примером многомерного феномена адаптации, составляющего предмет изуче­
ния широкого круга естественных и общественных наук: биологии, физиоло­
гии, медицины, психологии, социологии, педагогики и др. В комплексном воз­
действии оздоровительных мероприятий также обязательно используются уни­
кальные природные факторы и экологически благоприятное месторасположе­
ние студенческих спортивно-оздоровительных комплексов. 
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Аннотация. Статья содержит теоретические и методические материалы об истории 
развития и становления российского хоккея. 
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Abstract. The article contains the theoretical and methodological materials about the history of for­
mation and development of Russian hockey. 
Index terms: ice hockey, history, sports games, the world championship. 
Хоккей - спортивная игра, заключающаяся в противоборстве двух ко­
манд, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наиболь­
шее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои ворота. Побеж­
дает команда, забросившая наибольшее количество шайб в ворота соперника. 
Тема настоящей работы никогда не потеряет своей актуальности. Ведь 
физическая культура, спорт — это неотъемлемая часть общей культуры чело­
века, которая способствует его гармоническому развитию, формированию мо­
рального и духовного облика, сохраняет на долгие годы крепкое здоровье и 
творческую активность. 
Хоккей с шайбой является самым молодым из трех видов: хоккей на траве, хок­
кей с мячом, канадский хоккей (с шайбой). Последний вид пока получил наи­
большее распространение. 
Хоккей с шайбой является сейчас одним их самых популярных видов 
спорта, как в нашей стране, так и за рубежом. История его развития в России 
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